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ANO XVII. Madrid 8 de septiembre de 1922.
- NUM. 202
OFICI
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las dispositiones insertas en dstP, DIARIO tienen carácter preceptivo.
ST.TIVil
Realices órelictraeb. •
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Aprueba permuta de destino de
dos sargentos.—Modifica el punto t) de la Real orden de 19
de julio de I920.—Dispone remisión de obras de consulta al
Agredado Navalien el iapón.--;kprueba cuentas de los fondos
económicos que expresa. --Concede crédito para pago de u,na
factura.
CONTHUCCIONE-S DE ARTILLERIA. —Concede créditos para
las atenciones que expresa.
•
Sección
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Infantería -U Marina (clases de tropa)
„ Excmo. Sr.: En telegrama de 31 del- mes ante
rior se dijo a V. E. lo que sigue:
«Aprobada permuta destino sargentos José
Fernández y Miguel Marchena a que se refiere te
legrama de V. E. 30 actual:>.
Lo que de real orden, 'Comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. en corrobora
ción.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de septiembre de 1922.
A'inirantetlefe del Estado Mayor Centra ,
Gabriel Antón.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Seiiores. . . . .
Inspección Central del Tiro Naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se aclare el punto f) de la Real or
den de 19 de julio de 1920 (D. O. núm. 165) enten
diéndose redactado en la forma siguiente:-
O Los destinos en los Estados Mayores de los
Departamentos y Ars'enales, siendo estos últimos
1
SERVICIOS AUXILIA -ES.—Concede lic.enbia al capellán segundo
. A Alonso.
NAVE6ACION Y PE:A MARITIMA. --Resuelve instancia del pri
mer vigía de semáforos, T. de N. G. D. J. Ferrer.
INTENDENCIA GENERAL.--esuelve instancia de un auxiliar de
almacenes.
Concurso.
Circul3res y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Clasificación
de retiros hecha por dicho Alto Cuerpo.
e
Vocales técnicos do. las Comisiones Inspectoras de
os mismos, entendiendo en todo lo que se refiere
al reconocimiento y exper.imentación.del material
de telémetros, cronógrafos, relojes, anteojos de
alza etc., y en general el que se refiere a la Direc
ción del Tiro Naval.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Varilla, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid de septiembre de 1922.
.efe del latado 314 yor Cr!nti al
Gabriel _Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
la Armada.
Señores
indeterminado
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
meno 26-S de nuestro agregado naval en el Japón.
interesando se le envíen las obras que más abajo
se indican, para corresponder a las diversas aten
ciones que oficialmente recibe del Ministerio de
Marina de aquel pais, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informad-) por el Estado Ma
yor Central e Intendencia General, ha tenido a bien
disponer que por comisión a codlpras se adquiera
un ejemplar de la «Táctica Naval» del Capitán de
Corbeta D. Joaquín Gámez, cuyo importe de siete
pesetas con cincuenta céntimos (7,50) se abonará
con cargo al capítulo 13, artículo 4.°, concepto
«Imprevistos del material» del vigente presupues
to, no adquiriéndose la «Electricidad» y la «Me
cánica aplicada o Teoría del buque» de los Jefes
•
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de la Armada D. Antonio y D. Alfredo Cal, porestar estas obras agotadas.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de septiembre de 1922:
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
GabrielAntón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina
Protectorado en Marruecos.
y del
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 30 de junio último, del Director General de Na
vegación y Pesca Marítima, que remite a este Mi
nisterio cuentas de fondo económico del Boletín
de Pescas, correspándientes al 2.° trimestre del año
actual, el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Jun
ta Revisora, ha tenido a bien aprobarlas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 25 de agosto da 1922.
RIVERA
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de Navegación y Pesca
pítima.
•■••■•■•■•■0■•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
números 522, 591 y 405 de fechas 14 de junio y 14
de julio últimos y 1. de agosto actual, respectiva
mente, del Jefe de la Comisión de Marina en Euro-.
pa, con las que remite cuentas del fondo de mate
rial de oficinas de aquella comisión correspon
dientes a los meses de mayo, junio y julio últi
mos, el Rey (q. D. g ), de contormidad con la Jun
ta Revisora, ha tenido a bien aprobarlas.
Lo que de Real orden -digo a Y. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la2.' Sección (Material) del
Estado Mayor Central cle la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 53 de fecha 1.° de junio último, del ,Jefe de la
Comisión de iarina en ins F,-;ta.clos Unidos, que
remite a este Ministerio cuentas de material de es
critorio y oficinas correspondientes al mes de
mayo del corriente año, el Rey (q.• D. g.), de con
formidad con la Junta Revisora, ha tenido a bien
aprobarlas.
Lo que de real orden,digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de agostó de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General deMarina.
Sr. Jefe de la Comisión Naval Española en los
Estados Unidos.
Excmo. Sr.: Vista la carta que remite a este Mi
nisterio la Sociedad Anónima de Placencia de las
Armas, con fecha 16 de mayo, a la que acompaña
certificado que acredita el servicio que a conti
nuación se reseña, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por este Estado Mayor
Central, se ha servido conceder, con cargo al con
cepto 3.° del capítulo 7, artículo 2.° del vigente
presupuesto, un crédito de setenta y nueve mil tres
cientas cincuenta y una pesetas veinte céntimos im
porte de dicha factura.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro.de Marina, participo a V. E. para que se sir
va disponer la liquidación y pago a ,favor de la
indicada Sociedad.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Intendente General de Marina.
litemeña de referencia
Acopio de los nueve décimos .de materiales para
construcción de los ocho cañones tiro rápido Vic
kers de 76'2 mm. contratados eón fecha 2 de, sep
tiembre de 1921.
Terminación de la fabricación de los dos cañones
de 76'2 mm. desembarco Vickers, con su montaje,
accesorios y respebs con destino al crucero Car
los V, contratados con el Ministerio de Marina con
fecha 2 de julio de 1920.
•-.4111111~.---
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Capitán
General del Departamento de Cádiz -de 13 del •mes
último, con el que remite acuerdo de la Junta fa
cultativa de Artillería, en el que se propone la re
paración de las plataformas universales instaladas
ene! polígono de Torregorda, así como la adqui
sición de material para las líneas de medir veloci
dades remanentes, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la 2.' Sección (Ma
terial) del Estado Mayor Cela' al y lo propuesto
por la Jefatura de. Construcciones de Artillería, se
ha servido aprobar la obra y adquisición propues
ta, debiendo afectar su importe de diecinueve mil
setecientas ochenta y cinco pesetas (19.785 pts.) al
concepto «Gastos de las experiencias» del capítulo
4.0, artículo 1.0 del yigente presüpuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 4 de septiembre
de 1922.
RIVERA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádi z.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito que el
Capitán General del Departamento de Cartagena
remite a este Ministerio, en cumplimiento de Real
órden de 6 de julio último, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 2•a Sec
ción (Material) del Estado Mayor Central y lo pro
puesto por la Jefatura de Construcciones de Arti
llería, se ha servido aprobar la construcción por
el Arsenal de Cartagena de 50 granadas perforan
tes y 50 granadas ordinarias de acero, para cañón
de 47 mm. Vickers cargadas y COD sus espoletas,
cuyo importe de seis mil novecientas veintidós pe
setas sesenta y dos céntimos (6.922,62pts.), deberá
afectar al concepto 1.° del capítulo 7.., artículo 2.°
del vigente presupuesto.
Es asimismo la voluntad de S. M. que tratándose
de lotes experimentales, una vez fabricado este
material, sea remitido al Departamento de Cádiz,
para que por la Junta facultativa de Artillería, se
someta a las pruebas que considere precisas, para
poder juzgar de su bondad y comportamiento en
el tiró y poder garantizar la fabricación en lo su
cesivo.
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.— Madrid 4 de septiembre
de 1922.
RIVERA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz y Cartagena.
Sr. intendente General ki e Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
t)rotectorado en Marruecos.
11,-4111,-
Servicios auxiliares
Cuerpo Eclesiastico
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el Capellán segundo del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada D. Angel Alonso Manzane
ra, con destino en el primer Regimiento de Infan
tería de Marina, en la cual suplica se le concedan
dos meses de licencia por enfermo para Villavieja
de Yeltes (Salamanca), S. M. el Rey (q. D. g.), en
vista de que en el acta del reconocimiento facul
tativo a que fué sometido se hace constar que es
de absoluta e imprescindible necesidad se le con
ceda la referida licencia, ha tenido a bien acceder
a la petición del interesado y aprobar el anticipo
que de ella le hizo el Capitán General del Depar
tamento de Cádiz el 25 de agosto último.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del itstado Mayor Central,
Gabriel Antón.
r.5 Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Vicario general castrense.
Sr. Intendente General de Marinas
Navegación y Pesca Marítima
Cuerpo de Vigías de Semáforos
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del primer vigía
de Semáforos, Teniente de navío graduado, (ron
Juan Ferrer Llorca, con destino en el Semáforo
del Castillo de Galeras, en sdplica de que se rec
tifique la Real orden de 23 de marzo del año últi
mo (D. O. núm. 124) por la que se le reconoció el
derecho a percibir un quinquenio de efectividad,
por haber ascendido a su actual clase en virtud
de Real orden de 2(3 de mayo de 1913 (D. O. nú
mero 124) con antigiiedad de 19 de marzo de 1911;
el Rey (q. D. g), de conformidad con lo propuesto
por V. E. y el informe de la Intendencia General,
ha tenido a bien desestimarla por. no ser compu
tables las mejoras de antigüedad para el percibo
de quinquenios y anualidades, creadas para gra
tificar la efectividad en el empleo, conforme al es.
píritu y a la letra de la Real orden de 25 de sep
tiembre de 1920, (D. 0: núm. 220).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos—Dios guarde a V. E. mu
chos años. --Madrid de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Directo General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta-.
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Intendencia 'general
Abonos de tiempo
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Auxiliar de
almacenes Domingo Rey Fiaño, destinado en el Ar
senal de Ferrol, en súplica del reconocimiento para
efectos de retrro, del tiempo de servicio en la re
serva del cuerpo de Infantería de Marina, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por. la Intendencia General, se ha dignado resolver
que, justificado por el recurrente su permanencia
en la expresada situación durante cuatro años, se
le anote en su documentación, con arreglo al man
dato de la Real orden de 17 de marzo de 1872, dos
años de abono, mitad del tiempo de servicio en re
serva en el mencionado Cuerpo.
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Ylarina. -
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
-9•-•01111111~••••••---
CONCURSO
ColetElo de Nitest•a Señora del Carm,..-21 para
, _huérfanos§ de la Armada.
Se abre un concurso libre para proveer una
•
plaza de Inspector en el Colegio de Nuestra Señora
del Carmen.
En la Subdirección. del Colegio, sito .en la Ciu
dad Lineal, se presentarán en el.plazo de quince
-Oías, a partir de la fecha dela publicación de este
aviso, las „solicitudes dirigidas al .Sr. Director del
Colegio debiendo acoinpafiarlas de cuantos títulos,
informes, certificados, hojas de servicios y ante
cedentes morales que puedan servir como. notas
de *méritos para los 'solicitantes, los cuales debe
rán presentarse en la expresada Subdirección de
nueve a una de la mañana, dentro de los quin ve
días del concurso para sufrir reconocimiento fa
cultativo
'Los:Inspectores deberán pernoctar en el Colegio,
dónde se les facilitará alimentación, habitación,
mobiliario, ropas de cama y lavado de la personal
v sueldo anual de dos mil tre.s.cientg.< cuarenta pe
setas
Las obligaciones, deberes y derechos del Ins
pector estarán en la SubdirPcción del Colegio a
disposición de los peticionarios para su examen.
Los concursantes no podrán exceder de la edad
de cuarenta y cinco años.
Ciudad Lineal 4 de septiembre de 1922.
ElSubdirector, Capitán de Fragata,
,Se baslicin
Circuiares y disposiciones
C3NSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Excmo. Sr.: Por., la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
<En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar eh la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se'
les señala, a los Jefes, Oficiales e individuos de tro-1
Pa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el Celador de puerto de 2. Florenti
no Urquiaga Lanclabaso, y termina con el de igual
empleó y clase, José Villamil Vidal.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28 de
agosto de 1922.
Señor
El General Secretario,
Luis Gz. Quintas.
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